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oFlistèria de illallorca» de
111n. pepe Tamerta riot
La jornada electoral del jueves
UCD mantiene la hegemonía
Bajo un tiempo inclemente, que influyó sin duda en el índi-
ce de votantes, se desarrolló en nuestro termino, al igual que en to-
do el país, la jornada electoral para la renovación parlamentaria.
Sin muchas incidencias —en el colegio de Ca's Concos hubo 'una
impugnación por repartirse papeletas de UCD— la gente acudió con
fluidez a las urnas, alcanzándose un 6614 ° o
 de votantes. (El 15 de
J fue del 78'08 "-o).
El escrutinio ha dado los resultados que ofrecemos y que en
lineas generales reflejan los cómputos generales del país.
UCD 3.905 votos 61'31
PSOE 1.514 » 23 77 »
CD 528 o 829 »
PC 185 » 290 »
PSI - PSM 82 »
PCT 59 »
UN 36 »
PT1 13 »
ORT 12 o
P Carlista 12 o
ULE 8 o
LCR 8 O
NICI - DEC 7 »
SENADO
Jerónimo Alberti (UCD)	 3.857 votos
José Zaforteza	 3.605
Miguel Oliver Massutí (PSOE)	 1.703
Gregori Mir	 1.443 o
Damián Barceló (CD)	 536 o
José M». Lafuente	 434
Victorí Planells (PC)	 231
José Vilches	 217 );
Damián Pons (PSM)	 113
(Siguen otros con menos de 100 votos)
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 Hull FELANITX    
¡El felaniti abrumador!
CRONICA POR GENTILEZA DE:
«SA BOTIGUETA»
exclusiva de «FORLADY» .
L'Editorial Moll, de Palma, acaba
d'editar un volum de 399 pagines ti-
tulat «Història de Mallorca» escrit
pel nostre paisa. mossèn Pere Xa-
mena. Voler presentar, ara, als nos-
tres lectors la figura de mossèn Xa-
mena com investigador de les nos-
tres coses seria una petulancia im-
perdonable, perquè no hi ha cap fe-
lanitxer mínimament interessat per
Ia història del nostre passat p pre-
sent que no conegui prou be els
nombrosos treballs de mossèn Xa-
mena, en els quals ha donat a conèi-
xer innumerables dades Medites que
han donat un perfil nou a la nostra
història
 local.
Aquesta vegada mossén Xamena
ha sortit del seu acostumat camp
d'exploració: Felanitx i la seva con-
trada, i ha eixamplat la seva tasca
fins a abraçar tota la història de
Mallorca. No 'cal dir que l'empresa
ha resultat molt reeixida, així
 com
« era
 d'esperar d'un home tan assa-
bentat en la materia que tracta.
Creim sincerament que aquesta
«Història»
 era necessària, per més
que la frase sembli molt maurada i
soni a tòpic. La seva necessitat ve-
nia imposada per moltes i diverses
raons que demanaven que guaica
escrivís una «História de Mallorca»
en català, que tingues l'exactitud de
les dades i la precisió d'estil que té
el llibre que comentam. A més s'ha
de considerar que les noves circums-
tancies polítiques dels països cata-
lans es traduiran en noves exigèn-
cies
 pedagògiques
 a tot arreu de Ma-
llorca, i una «História»- com la de
mossèn Xamena
 podrà esser un lli-
bre utilíssim, tant pel públic en ge-
neral, com per l'estudiant que vul-
SAN JUAN: Darío, Guzmán, Amen-
gual, Moranta, Sagrera, Ferriol, Al-
zamora, Estorch, García I, Gálvez,
Alonso y Bermejo. Bermejo y Buen-
día entraron hacia el final por Es-
torch y García I. , 
-
FELANITX: Cerezuela (3), Nadal
(2), Mut (3), Batle (3), Méndez (2),
Algaba (2), X. Riera (2), F. Munar
(2), Ferrá (2), M. Munar (3) y Ni-
colau (2). Mestre entró en los últi-
mos minutos por Nadal. (Puntua-
ción válida para el trofeo FOR-
LADY).
ARBITRO: Sr. Santandreu (0).
Mal ayudado por Ramis y Pol. Omi-
tió un penalty a Riera. Severo con
las tarjetas a Nadal y F. Munar. To-
lerante con la amarilla que mostró
a Guzmán por escalofriante patadón
a Ferrá por detrás.
INCIDENCIAS: Tarde muy fría y
con una fina cortina de lluvia a in-
tervalos. Campo en aceptables condi-
ciones. Entre una cincuentena y el
centenaar de felanitxers, que eran
mayoría.
GOLES: Min. 41. Disparo de Mut
desde su demarcación, unos treinta
y tantos metros, toca el balón Dario
pero éste entra por el ángulo dere-
cho de su portería. (O - 1)
MM. 46. Perfecto centro de Batle
que remata M. Munar. (O - 2)
Min. 51. Córner en corto entre Fe-
rrá y Riera, balón para M. Munar
que en semi-fallo eleva el balón por
encima de la defensa y el portero.
(O - 3)
MM. 68. Sorprendente disparo de
Nicolau desde la izquierda, que cru-
za al fondo del lateral interior de la
meta local, como un obús. (O - 4)
COMENTARIO
Tras la desilusionante actuación
I	 .
tenir a ma, per consultar-lo a
qualsevol moment, un 'libre on d'u-
na manera clara i Ilampant està sin-
! tetitzada tota la nostra história com
a poble: des dels temps prehistó-
,rics fins a la mort del generallFran-
co.
Mossèn Xamena era l'home fet a
propòsit
 per això. La seva cultura,
ampla i molt fonamentada, el feia
l'individu idoni per a dur a terme
l'intent; i la seva capacitat per com-
pendiar i condensar, escollint de to-
ta la nostra trajectória histórica l'es-
sencial de cada capítol, ha donat
com a resultat una història on no hi
del pasado domingo, el Felanitx sa-
lió a demostrar el por qué de su
magnífica clasificación, tal vez por
si había alguna duda al respecto. Y
así fue, demostró su condición de
líder absoluto, sin otorgar la Me-
nor concesión a un equipo que se
ahoga en los últimos peldaños de la
tabla, el San Juan. Un equipo, una
víctima propiciatoria, que pagó los
platos rotos.
Desde un principio se vio que la
columna vertebral del equipo de
Sampol articulaba mucho mejor las
aciones que la de los locales. La su-
perioridad era visiblemente mani-
fiestta. No por eso se lanzó el con-
junto felanitxer a tumba abierta ha-
cia el portal de Darío, un buen guar-
dameta que tuvo una lúcida actua-
ción en la primera parte, sino que
insistía con tesón, conjugando bien
Ias acciones desde atrás y buscando
penetrar por las bandas. Ferra es-
trelló un balón al palo a meta vacía,
tras haber dejado atrás al portero.
Nicolau, F. Munar y M. Munar dis-
pararon con peligro. Nicolau realizó
una fabulosa jugada por su demar-
cación con centro final hacia atrás,
pero X. Riera no acertó el remate
cuando el gol se cantaba... Sólo un
buen cabezazo y un remate a las ma-
llos de Cerezuela fueron la débil ré-
plica del San Juan, que luchó mucho
y corrió más, pero nada pudo hacer
frente a la mejor técnica de su ri-
val.
En la segunda parte el Felanitx tu-
vo más fortuna en el remate final.
Batle, M. Munar y F. Munar —me-
nos— fueron los que impusieron
—de una vez por todas— su mejor
ley, contando con la colaboración de
Mut que sería una de las figuras de
esta seguda y definitiva mitad. Nadal
cubría bien su banda, y el San Juan
se limitó a tratar de penetrar por el
centro y a bombear balones y poner
en evidencia a Cerezuela, que se
(Pasa a la pclgjna 4)
Mani=•n•
manca cap dels aspectes importants
del nostre passat collectiu, siguin
econòmics, polítics culturals, religio-
sos, etc.
Recomanam el llibre als nostres
lectors, segurs com estam que no se
sentiran defraudats després de lle-
gir-lo; al contrari apredran una bo-
na lliçó d'història mallorquina que
girebé a tothom resultara profitosa.
Cal que coneguem les nostres arrels,
i la «História de Mallorca» de mos-
sèn Xamena està escrita amb aques-
ta lloable intenció.
F. R. M.
El Convent és de tots
4 ampanya del metre quadrat
	Suma anterior	 200.000	 Ptes.
Rocío Callo	 100
Emilia Mendoza	 100
X. X.	 200
Cristóbal Pina
	
100
Nicolau Julia	 Rosselló	 1.000
Una devota familia
	
1.000	 metre n.°
Familia Odrover - -Artigues
	
500
Gabriel Adrover Vaquer i Antonia Adrover
81
Monserrat	 1. 000
Antònia Lladó Ferrer, Conf, de la M. de
Déu de la Corretja 1.000 82
Caixonet de les obres 3.409 83
Guillem Maimó Obrador 100
X. X. 1.491 84
Banc de Bilbau 3.000 * 85
Fabián Hernandez Hernández 2.000 86
Sumen 215.000
De cada dia és més necessari que preparem una bona tómbola.
Hi ha que dir que s'hi traballa bastant, però ja no falten ni dos
mesos per a la festa. Es questió d'anar aviat. Podem adelantar ja
que hi haura molts bons premis que f aran gola a la gent.
El btd1 de les eleccions no ha d'impedir la preparació de tot
això. Hem de saber trobar temps per a tot.
Aixímateix es ben curiós. Tres vegades ens haura tocat votar
durant el temps de les obres del Convent: El día que votarem la
Constitució es pujaven els pòrtics;
 ara que estam tapant, hau-
rem tenent les generals, i cuan estarem acabant..., el tres
d'abril, les municipals. Segur que a aquestes darreres les viurem
més d'aprop. Segurament hi haura més entusiasmes i acalora-
ments per els seguidors d'uns i els partidaris dels altres.
Aleshores, per la festa del 21 d'abril, ja estrenarem nou Ajun-
tament. No diguem que no sigui ben entretengut el viure ara, en
aquest temps, amb tants d'aconteixements. Cada dia noves noti-
cies donen tema per encalentir les tertúlies i converses familiars.
I 	Trimestre: 182 pesetas.Provincias: 190 pesetas.
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Maria Mesquida Bordoy
va morir a Felanitx el dia 26 de febrer de 1979, a 78 anys, havent rebut els
sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica
Els seu afligit
 espòs
 Salvador Vidal; fills Margalida, Magi i Antoni; fills politics
Joan Albons, Josefina Espín i Antònia Mangas; néts; germana, germans politics, nebods,
cosins . els altres parents vos demaneu que encomaneu la seva Anima a Déu.
Casa mortuòria:
 V Volts, 52 - Son Garrit - Son Prohens
Ayuntamiento
de Felanitx
Referencia de la sesión celebrada
por la Comisión Municipal Perma-
nente el día 12 de Febrero de 1979,
presidida por el Sr. Alcalde D. An-
drés Manresa Andreu y con asisten-
cia de los Sres. Juan, Cantallops,
Riera y Mestre
HACIENDA MUNICIPAL
Autorizar, dentro del presupuesto
ordinario gastos por un total de
357.681 pesetas para atenciones de
reparación de vehículos, Deportes,
material oficinas, teléfono, Concur-
sos, Cabalgata Reyes y Caminos ve-
cinales.
Prestar aprobación a la liquida-
ción del Presupuesto ordinario del
ejercicio de 1978.
Aprobar la liquidación por ocupa-
ción de vía pública de la Empresa
«Edam, S. A.».
Dar de baja en el Arbitrio de Re-
cogida de Basuras a la casa núme-
ro 27 de calle Mateo Obrador, por
estar en estado ruinoso e inhabita-
ble.
BIENES MUNICIPALES
Dar de baja en el Inventario de
Bienes Municipales a la máquina de
escribir portátil marca Olivetti, E-
44.
OBRAS DE PARTICULARES
Conceder 17 licencias de obras
menores.
Conceder licencia a Nils Gustaw
Rune para construir una vivienda en
el solar númreo 34 de la Urbaniza-
ción Cala Serena; a Jorn Oberg Ut-
zon, para construir un edificio de
planta baja en el lugar denominado
«Ca'n Llarg»; y a Rafael Fuster Ben-
nasar, para construir un edificio de
locales y dos viviendas en el solar
sito en calle Virgen del Socorro, s/n.
PERSONAL
Designar el Tribunal para juzgar
la Oposición para cubrir la plaza de
Auxiliar de Administración General.
CORRESPONDENCIA
Acordar el enteardo de la trami-
tada y disposiciones publicadas de
especial interés para este Ayunta-
miento, destacando dos telex del Go-
bierno Civil sobre las próximas elec-
ciones.
Al eel sla
Santoral
D. 4: S. Casimiro
L. 5: S. J. de la Cruz
M. 6: S. Olegario
M. 7: Sta. Perpétua
J. 8: S. J. de la Dios
V. 9: Sta. Fca. Romana
S. 10: S. Mentón
:
C. creciente el 5
:onionieneiones
Felanitx
 Palma por Porrona,
Montuiri y Algai : A las 8'45,
8, 14'10 y 17'55. Doùilñgoe
 y fes-
tivos, a las 8, 14'10 y 18'30.
Palma Felanitx: A las 910, 13
1510 y 1910 h. Domingos y dias
festivos, a las 910, 1510 y 20 h.
Felanitx-Palma por Campos
del Puerto y Lluchmayor. A las
8, 13'45 y 17'15 horas. Domingos
y festivos: a las 8, 13'45, 19 y 20
horas.
Palma-Felanitx: A las 10 12'30
(sábados 13.h.), 1510 y 19 h.
h.
Domingos y dias festivos. •
Ias
 10 1510 3010 y 23 h.
Felanitx -Porto -Colom:
 Á
 las
7, 9,
	 1345, 17'30
Sábados uno a las 12.
Domingos y festivos, a las
 7, 9,
12, 1345, 17'30 y 20'30 h.
Porto - Colom - Felanitx: A las
7'30, 9'30, 16 y 18.
Sábados uno a las 12'30
Domingos y festivos: A las
7'30, 9'30, 12'30, 16, 18, y 21 h.
Felanitx-Cala Murada: A las
7, y 17'15.
Domingos a las8,12'15
Cala Murada-Felanitx:
 A las
710 y 18
Domingos a las 9, 13
Felanitx-Gala
 d'Or: 610 drio.
11'10 dom. 16'45 drio.
Cala d'Or-Felaalts: 7'30 y 1810
diario. 12'30 y
18'15 domingos y festivos.
SERVICIOS PARA DOMINGO
Y LUNES
MEDICO PARA DOMINGO
Dr. E. Miguel - N. Sans, 19
FARMACIAS
LUNES HORARIO NORMAL:
M. A. Murillo - Santanyí, 27
C. Ticoulat - Arenal, 61
TURNO PERMANENTE
TODA LA SEMANA:
F. Piña - Mayor, 47
Panadería
G. Artigues - Eras, 32.
C•nsesdbles
G. Picó - Morey, 38
B. Bordoy - Rocaberti, 32
RUEGOS Y PREGUNTAS
Abierto este turno y a propuesta
del Sr. Alcalde se acordó colocar va-
rias carteleras más para la propa-
ganda electoral en nuestra Ciudad y
en los núcleos urbanos de Ca's Con-
cos, S'Horta y Porto-Colom, tenien-
do un cambio de impresiones sobre
los lugares más idóneos para colo-
carlas.
Felanitx, a 14 Febrero de 1979.
El Secretario,
Guillermo Juan Burguera
El Alcalde
Andrés Manresa Andreu
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Gener, 6.—Fonc feta l'extracció d'elets de batle. (Co)
Gener, 8.—Crida de vuit besties bovines que són al
corral del Rei: Tris bous, dues vaques, dos vadells i una
vadella. (Pro)
Gener, 17.—La Vila té gran necessitat de diners i per
aixt, fonc determinat que es don mig tall. (Co)
Gener, 17.—La Vila esta condemnada a pagar a Bar-
tomeu Montserrat les dietes de quan estava a la presó per
defensar la vila. Fonc determinat que es vegi si s'arribarà
a una avinencia amb ell. (Co)
Gener, 22.—Suposat que els frares de la Soledat no
han acceptat el trast que els oferiren l'any 1592 i no han
vengut a fundar, es resolgué revocar dita determinació de
dit any. (Co)
Febrer, 7.—La Vila ha acabat el blat; fonc determinat
que un jurat arras a Ciutat per haver-ne. (Co)
Febrer, 7.—Fonc determinat en consell que els Jurats
sobrevenguen a les necessitats dels pob es i no els deixin
patir, oferint-los lo que els pareixerà cada setmana de béns
de la vila. (Co)
Febrer, 28.—E1 cap de l'església està molt perillós de
caure, fonc determinat pel consell fer venir un mestre o
dos per veure si la cosa és perillosa o no, i si ho és que
l'adobin. (Co)
Abril, 4.—Fonc determinat deixar gra als pobres, amb
penyores o fiances, a espena. (Co)
Maig, 23.—Feren l'extracció de jurats nous; seran los
honrats Bernat Alou, Salvador Truyols, Joan Obrador i
Antoni Maimó. Batle l'honor Antoni Prohens. Co)
Juny, 4.—La Vila té necessitat de diners per molts de
deutes. Fonc determinat repartir un tall. (Co)
Juny, 4.—Sobre adobar l'escrivania, fonc remes als ju-
rats: que l'adobin com els Pareixerà. (Co)
Juny, 29.—Ja adoben l'escrivania pero convendria com-
prar part de la casa d'En Miguel Ramon de plaça. (Co)
Juny, 29.—Sobre el portal de l'església fonc determi-
nat que els jurats el donin a fer a qui voldran. (Co)
Juny, 29.—Han intimat de Ciutat que vagen a rebre el
blat de partió. (Co)
Juliol, 1.—El Lloctinent escriu al batle dient-li que a
ell ha recorregut Caldentey i Canet picapedrers i Quetglas
imaginaire queixant-se de que havien començat certa obra
a l'Església (El portal major) segons traça feta per dit
imaginaire i ara els jurats ho volien donar a fer a altres; i
com que això es injust, mana que no ho façen, sinó que la
continuin els mateixos. (LC)
Juliol, 4.—La Vila deu molta suma al Procurador Reial.
(Co)
Juliol, 4.—Sobre el blat de partió fonc determinat que
el repartesquen. (Co)
(Continuará)
Alcei sia
La seva esposa Manolita Chicano; les seves filies Paquita i Manolita; MIS politics,
nét, germans, germanes polítiques, nebods i els altres parents i tots els qui el conegueren
i l'estimaren, vos demanen una oració per la seva Anima.
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lo que podíem guartycur amb el,
progrés dei tuicós Port;
Aviat tendrem un luxós i animat
port de iots, barcasses i pasteres de
cine, adesiara ens visitara qualque
estrella americana de color o des-
colorida, potser torni qualque pre-
sident, amb tot el que podrem fer
una revista «Hola felanitxera» tota
plena d'aquestes bestioles que cada
dia i puntualment ens arreglen d'una
manera o altra tot el que tenim de
malfet i malevol, i com, que es fa-
ran pactes, simpòssiums, i dos o
tres projectes
 autonòmics i sobretot
acudiran financers de tot el món i
Ia
 bolla, ens haurem de posar a to i
no desdir amb l'actual pobresa de
l'hostelería germánica, i com que
som un poble conscient 'd'aquesta
necessitat inminent, bastirem un
bon hotel de dues o tres constel.la-
cions d'estrelles que, ben 136 el po-
dríem localitzar al solar de l'escota,
que tanmteix fa
 •lastima i és un
«desdoro» per la sempre puixant
imatge del felanitxer-a cut-t-a, bell-
a, assenyat-ada, feliç-a, benestant-.
D'aquesta manera tendrem una
posició envejable pel tot que ens
guareix: cala Mitjana, avui «cala Fe»
en mans del venerable Fierro. Al
punt tendrern el Dove Harbour, na-
turalment haurem de canviar aquest
nom tan ridícui de Porto-Colom.
Ara pens la falta que ens farà
 el
fracassat projecte venecià
 del Camp
Roig, només ens manca fer el Porto
Colombo Nuovo a S'Algar amb el
que superariem de molt als florits
manacorins. I per acabar, es parla
del possible poblament moro a Sa
Punta, amb la corresponent mesqui-
t . 1
Tot ab(?) farà
 que ocupem el pri-
mer lloc de l'escalafó illenc de la
internacionalitat, naturalment
 per
això haurem de convocar un con-
curs, i ben bé podríem substituir el
tan desprestigiat Premi Internacio-
nal de Pintura pel premi al terme
que hagi venut a més països les se-
ves terres, com és evident el premi
quedaria pels vilans, no en manca-
ria d'altra! A resultes d'això tots par-
lariem moltes de llengües, de l'an-
glès fins a l'arameu i podríem dei-
xar estar d'una vegada por totes
aquest dialecte inconcret que par-
lam i tanmateix quasi ningú enten.
I ara ve lo bo. Totes aquestes co-
bardes foranes hauran de pagar un
bon delme, amb el que s'ompliran
i vessaran de cabals les arquetes de
La Sala i el superavit sera, astronò-
mic. A resultes d'això no quedara
més remei que treure els impost i
tots podrem viure de rendes i amb
les sobres renovar l'il.luminació i
l'asfalt de tot el terme, passant a
ser ei terme més pulcre de l'illa.
Ui! estarem de bé! tots cara Iluen-
ta, tots els camps fets jardins o re-
serves africanes, les berbenes de
franc i amb frac, les aceres i places
enmoquetades i naturalment tots els .
felanitxers artistes, escriptors i poe-
tes. No hi haurà ni rics ni pobres,
tots transfigurats a un preu ridícul,
només hem de sacrificar a l'holo-
caust dos esparralls, quatre gambe-
tes i una dotzena d'algues pudentes,
ni tan sols hem de posar ma a la
butxaca...
Si no vaig errat me pareix que
vaig una mica errata però a que
seria hermós això de viure amb
l'esquena dreta! pena resulta
que el Paseo del biólogo M. Massu-
tí» a efectes legais (que és el que
val) no existeix si passant per ala
el veis pensau que teniu al.lucina-
cions, només existira quan el luxós
port estigui conclús i no vos heu de
pensar que haguem d'esperar massa,
si no tenim l'angina de pit aviat,
punt estarà llest i ho hem d'agrair
al llampat beneplàcit donat pel de-
mocra tic ajuntament, al democratic
Consell Inter-in-sular i com no, al
democratic govern de Madrit que,
tot sigui dit, és una mateixa fami-
lia.
Quina lastima! no en treurem cap
velló del nou port, d'una vegada i
per totes hem de fer-nos l'idea de
que lo públic té propietat, un poc
glollera si voleu, per?) efectiva del
tot.
El Port, abro!) si, canviarà una mi-
ca, en comptes d'aigua tendrem una
cosa més espessa, perla de luxe! hi
pesturarà un baf de resolis, pero de
qualitat! i més coses d'aquestes que
no tenen massa importancia, com
pot ésser l'augment del preu del me-
tre quadrat, perla hi haura inver-
sions de barrufatons... i que més
buana»?
Ara que hi pens, diuen que si feim
bonda, abans de cent anys ens mos-
traran unes eleccions municipals i
cree que hi ha un detallet que potser
aniria bé aplicar com més aviat mi-
llor. No tenim més que parar una
beurada amb durets d'or i
deprés podrem fer eleccions de mo-
nixipals.
N'Auriiill
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III ANIVERSARI DE LA MORT DE
Joan Juan Bordoy
que va morir a Barcelona, dia 4 de març de 1976, a 62 anys,
havent rebut els Sants Sagraments i la Benedicció Apostòlica
0ELANITX
ÌNFORMACIÓN LOCAL
Los ú timos mítines
A principios de semana se celebra-
ron en nuestra ciudad los últimos
mitines: de la caniparla para las elec-
ciones generales. El lunes fue el PSM
el que ocupó la tribuna en el Col.
Juan Capó, en donde hablaron Da-
mià Ferrà Pons i nuestros paisanos
Jaume Obrador y Joan Mesquida. Y
el martes hubo casi coincidencia de
horario en los mitines convocados
por los dos partidos mayoritarios.
Por el PSOE y con media hora de
antelación a Ud), en el Cine Prin-
cipal hablaron Paco Obrador y nues-
tro paisano Miguel Oliver Massuti,
candidato al senado. En el Cine Fe-
1anitx UCH expuso su alternativa y
presentó al candidato a la Alcaldía
Pedro Mesquida, quien se ofreció
junto con todo el bloque de la can-
didatura lócal a todos los felanigen-
ses. Habló Francisco Pifia, Pedro
Morey y por último Joroni Alberti.
Aunque no estuvo en el mitin, por la
tarde había venido a Felanitx el mi-
nistro de Educación, Ifiigo Cavero.
Fi 75 aniversario de la fundación
de la »La Protectora»
Este afio se cumple el 75 aniver-
sario (lela fundación de la sociedad de
socorros mútuos <d.a Protectora».
Para conmemorar esta efemérides se
organizarán una serie de actos a ce-
Jebrar esta próxima primavera.
«Alas Sacomae de Guillem
Cabrer al Teatro Principal de
Palma
Els propers dies 9, 10 i 11, es
presentará al Teatre Principal de
Palma l'obra del nostre bon amic i
col.laborador Guillem Cabrer «Aina
Sacoma», obra que obtingué el pre-
mi «Ciutat de Palma» de teatre l'any
1972.
«Aina Sacoma» es durà a escena
amb la participació del grup de tea-
Ire de Bunyola, dels alumnes del
Magisteri i del C. I. T.
Coloquio y billa
Hoy sábado, a las 9'30 de la no-
che, en el convento de las Religio-
sas Teatinas, habrá coloquio sobre
Ias lecturas dominicales y Misa.
de sociedad
DE VIAJE
Después de permanecer unos me-
ses en San Pedro (Argentina), regre-
saron a Felanitx nuestros paisanos
D. Pedro Andreu Nicolau y esposa
D.' Margarita Tugores.
—o--
Emprendió viaje de regreso a Nue-
va York, D.a María Estelrich Gaya.
NATALICIO
D*. Apolonia Mesquida Vaquer,
esposa de D. Antonio Maura Mas, ha
dado felizmente a luz su primer hijo
un robusto varón, que en el bautis-
mo recibirá el nombre de Antonio.
Felicitamos a los nuevos padres.
PETICION DE MANO
Por D. Antonio Matas y esposa D.a
María Ferrd y para su hijo Antonio,
fue pedida días pasados a D. Pedro
Mascará y esposa D.a Juana Barceló,
Ia
 mano de su hija Isabel.
La boda se celebrará el próximo
mayo.
Por D. Antonio Vidal Muntaner y
esposa W. Catalina Perelló Vidal y
para su hijo Antonio, ha sido pedida
a D. Antonio Pou Sagrera y esposa
D.
 Lucía Adrover Jusama la mano
de su hija María.
La boda se celebrará en breve.
NECROLOGICAS
El pasado día 21 de febrero, en:
tregá su alma al Creador en nuestra
ciudad, a la edad de 84 arios y des-
pués de recibir los santos Sacramen-
tos, D. a
 Micaela Rigo Barceló. D. e.
p.
Reiteramos nuestra condolencia a
sus hijos D. Damián, D. Baltasar y
D.a
 Francisca, hijos .
 políticos y de-
más familiares.
—o—
El
 jueves día 22 del pasado mes
de febrero dejó de existir en Fela-
nitx, después de recibir los auxilios
espirituales y a la edad de 88 arios,
D.a
 Isabel Barceló Bennasar. I. D. V.
Enviamos nuestro más sentido pé-
same su hermana política D.a
 Bue-
naventura Fiol, sobrinos y demás fa-
miliares.
—o—
El lunes día 26, falleció cristiana-
mente en nuestra ciudad, a la edad
de 78 años, D. a
 María Mesquida Bor-
doy. D. e. p.
Hacemos patente nuestra condo-
lencia a su esposo D. Salvador Vi-
dal, hijos D.a
 Margarita D. Magín
y D. Antonio, hijos políticos y de-
más familiares.
£1
 Falanitz...
(Viene de la página 1)
mostró ágil y resolutivo en sus opor-
tunas salidas.
Los goles fueron cayendo, hasta
llegar a este resultado harto elocuen-
te. Goles que pudieron ser más por-
que ocasiones no faltaron, pero la
delantera no tenia su día, a pesar de
que ninguno de la tripleta de ataque
se achicase o no derrochase volun-
tad.
, Resumiendo, excelente partido
 dei
Felanitx, que con este resultado es-
tá ya en 3.a División, a falta de ocho
partidos para terminar la Liga, aun-
que en el supuesto se perdieran
 to
dos estos encuentros, un suponer
casi inconcebible.
MAIKEL
Foravila
Comentant les activitats de la pa-
gesia, no mos queda més remei que
parlar altra vegada de Son Valls, qui
dona proves d'un moviment cada dia
més gros.
Si l'altre dia parlàvem
 d'unes be-
neïdes, avui podem parlar de la co-
media que la Coral de Porreres va
representar i que va tenir una ac-
ceptació de lo millor; de la xocola-
tada que va havenhi
 només pels vei-
nats de la barriada a la que tothom
hi va contribuir
 espontània i gene-
rosament; de la festa de carnaval,
on aclamés de torrar, beure i bailar
hi va haver disfresses de tota cas-
ta... amb una paraula, un vespre de
carnaval —al qual pareixia que no
havia d'anar-hi ningú per mor del
mal temps— que va resultar anima-
liyulamioolo
 ð foloolli
Segunda licitación
Declarada desierta la primera li-
citación, se anuncia la segunda su-
basta siguiente:
OBJETO.— Construcción de 270
nichos.
TIPO.— 3.599.825 ptas. a la baja.
PLAZO DE EJECUCION.
	 6 me-
ses.
PAGOS.— Por liquidaciones de
obra.
GARANTIAS.— 70.497 ptas. la pro-
visional; la definitiva consistirá en
el 5 del primer millón del precio
de adjudicación y el 3'5 del resto
de este precio.
PROCEDIMIENTO.— Las plicas
deberán presentarse en la Secretaría
de este Ayuntamient9 hasta el día 12
de marzo próximo, en horas de re-
gistro.
Felanitx, a 28 de Febrero de 1.979
El Alcalde.
díssim.
Tot va damunt rodes, però —és
una simple opinió— s'hauria d'apro-
fitar,
 ara que la cosa esta així tan
polenta, pels encarregats o els qui es
moven allá a Son Valls, per girar
una 'mica els trunfos i donar una
mica de cultura... Musical, per exem-
ple; unes conferencies per fer en-
tendre als pagesos els avantatges
els inconvenients que pot haver-hi
si Espanya entre en el Mercat Co-
mí', respecte a l'agricultura, etc.
Seria una passa ben donada i que
a l'actualitat es podria dur a terme
i la gent, de segur, respondria posi-
tivament.
Xaloc
t Boxeo
Marlfo Polich le pudo a Tusl
Nuestro púgil ha iniciado una
nueva andadura desde que firmó
con Elio Guzmán, el famoso «mana-
ger». Tras un largo silencio ahora
le llueven los contratos.
El pasado miércoles en Tarrago-
na realizó un fenomenal combate
frente al actual aspirante de la coro-
na de Espnria, Yuste. , EI veredicto
fue de combate nulo, y fue abuchea-
do por el público asistente al consi-
derar vencedor al felanitxer. Resul-
tado que nos hace albergar esperan-
zas con vistas a una próxima pelea
que puede otorgarle el cetro de Es-
paña de los gallos.
Para dentro de breves fechas tiene
cancertado un difícil combate en
Madrid: En venideras ediciones da-
remos cuenta del mismo.
MAIKEL
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Son Vallo
Teatre Principal de
Palma de Mallorca
Guillen] Cobrar
PRESENTA
AINA SACOMA
(Premi «Ciutat de Palma, de teatre)
REPARTIMENT
Paquita Bover	 Xim Fortuny
Caterina Valls	 Toni Oliver
Elionor Valleriola
	 Sinto Garau
Caterina Valleriola	 Maurici Gallardo
Caterina Garcias	 P. L1. Caminals
Amb la participació del grup de teatrt de Bunyola, dels alumnes del
Magisteri i del C.I.T.
Dies 9, 10 y 11 de març. Dissabte i diumenge fundió a les 7 i a les 10 de la nit
tn LANITX
política i actualitat
per Miguel Marina
Ja estan presentades ses 'listes de regidors. Diven que s'han omplit
de qualsevol manera, però si ho hem de dir tot, molts no s'han presentats
de por (en castellano miedo) i no diguem que es por de perdre. Estic se-
guríssim que si molts d'ells s'haguéssin pensat agafar sa vara i presidir
ses properes precessons, ets aspirants a batle no haguessin cabut a baix
d'es mercat drets.
Aquests frustrats gue tenen s'obligació cívica de col.laborar i no de
criticar, són es primers en dir lo següent: «Corn potes presenten en fulano,
altre n'han trobat? Que fa aqueix boig presumit a ses llistes, no el votaran
ni es de caseva?». I així succesivament, tots aquests que duen dins es cer-
vell una mena de viver d'hoanos «idóneos» pes càrrec, a s'hora de sa rea-
litat no són capaços d'anomen. ar-ne ni un.
Però ja veureu que sa realitat serà sa segiient. Tot pujarà com és cos-
turn. Amb sos nous regidors tot-d'una tot seran afarrades pes coll, prome-
ses dd millores, adiós multes; programes tan ben pensats que mos faran
caure ses llàgrimes. Però «ipso facto» vendran ses realitats. Seguirem ve-
gent una diferencia de trenta pessetes de botiga a botiga en so mateix
genere; tornarem Regir aquest 0'09 que puja sa vida. Com veurem, ses
panses pujaran un 100 % i per consegüent un coc,arroi i no molt gros amb
moltes panses, te costara ben prest com unes persianes un temps.
Sa nieva opinió es que ets arbitres i permisos pujaran de sa següent
forma: Permís d'obertures, un 0'07. Canalons, un O'N. S'Alcantarilla un
0'09. Cotxeries un 0'01. Balcons, un 0'11. Invernaderos, un 0'12. Aleros, un
0'13. Solars sense edificar, un 0'14; sense vallar, un 0'15. Lletreros, un 0'16.
En definitiva, perquè tothom ho entengui bé, llevau es ceros de davant i
n'afegiu un darrera i vos sortirá en pessetes lo que huareu de pagar de
més. (Jo no me'n puc avenir d'explicar-ho tan bé.)
I esperau un poc, preniu ale i seguiu Ilegint. Ara que estan tan de moda
es pisos. Qualsevol dia i pes caps de cantons llegireu el següent edicte:
«El Ilmo. Alcalde de este Excmo. Ayuntamiento.
Hago saber:
Que con el fin de poder aportar algunos datos que sirvan de esclare-
cimiento a extremos inclusos y en cumplimiento de la Orden del Minis-
terio de tal..., inserta en el Boletín Oficial de fecha tals .. Sobre el pago de
escalones (y por unidad), se ruega a los propietarios de pisos de esta Ciu-
dad se presenten a las oficinas de este Ayuntamiento con el objetivo de
Tortet, tortet
Tortet, tortet,
vius, que fa fred
no et som ami
Vengan un pie
i altra vegada
de matinada
de tu me'n ric.
Si saps fer es sord
serás un tord
fins l'any que re
t'esperaré.
Tenc l'arribada
ben preparada.
Si jo duc sort
et duré mort
fins a ca meya
—sa culpa és teva—.
Torrat o amb col
un qualsevol
t'engolirà
i així es resol
per acabar
el romanç breu
—que em sap de greu!—,
d'un tord betzà.
En Biel Garruí
prestar declaración, todos los días hábiles durante el próximo mes do
mayo.
El Alcalde. ¿Quién será, será?
TEL. 580345
Domingos por la mañana abierto.
Informes:
JUAN BONET
C. José Antonio, 66
OTRAS FECHAS también compro
DUROS DE PLATA PAGO AL
MAXIMO
50 ems. plata
50 ems. »
50 ems. »
1 peseta »
1 peseta »
1	 »	 »
1
1
2
2 »	 »
2 »	 »
2 »	 »
SEGUN ESTADO DE CONSERVA-
CION PAGO MUCHO MAS.
A LOS PRECIOS INDICADOS:
Pesetas
arios 1869-1870	 1000
1889	 1000
1896	 1500
• 1933	 1000
• 1869 España 1500
1881	 700
• 1884	 10.000
• 1894	 1000
• 1889	 1000
• 1891	 10.000
• 1892	 1000
1894	 8000
COMPrO OMS
antiguas
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ELE ESTICOS RICART
distribuidor exclusivo
 Kelvin
 ator y Zanussi
Miguel ~doy, - Tel. 5140535 - Felanitx
Les ofrece su extenso surtido de electrodomés-
ticos en su nueva exposición sita
Paseo Baimin [lull ( junto Cine Felanitx
Cocinas: Butano, eléctricas y mixtas. Encimeras y
hornos enpotrables. Lavadoras superautomáticas,
carga superior y frontal. Frigoríficos dos y una
puerta, lavavajillas. Gran variedad en congelado-
res verticales y horizontales etc.
No olvide: Televisor color
 THOMSON
gliperamos su visita. Consulte precios sin compromiso alguno 	 GRACIAS
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Comunicado de la Osociación de
Cazadores de felanitoc y de La
«Unió de Pagesos»
Teniendo interés la Asociación de Cazadores de Felanitx de acotar
el término municipal, consideró oportuno contar con la cooperación de la
,«Uriió de Pagesos» para llevar a buen término las gestiones de creación de
un Coto Social de Caza.
Realizadas las reuniones convenientes y teniendo solucionados ya
la mayoría de problemas que se planteaban para el logro de tal Coto, la Aso-
ciación de Cazadores de Felanitx tiene la satisfacción de comunicar a sus
socios y simpatizantes que en breve plazo será positiva realidad.
Todos los socios que actualmente están afiliados con la documen-
tación en regla y al corriente del abono de las cuotas, tendrán puntual in-
formación sobre las gestiones relativas a este Coto Social que se propone
garantizar la conservación y desarrollo de las especies de caza menor, ha-
biéndose asimismo solicitado a la Asociación Nacional de Caza el conver-
tir, en Parque Nacional una extensión aproximada de 50.000 metros cua-
drados (aproximadamente unas siete cuarteradas) ubicados entre Ca'n Alou
Va y Sa Font d'En Tribunal, proposición hecha conjuntamente con la
Asociación de Cazadores de Felanitx y los propietarios de las fincas ante-
dichas y que está pendiente de aprobación por el I.C.O.N.A., si bien por
noticias extraoficiales parece que cuenta ya con la aprobación del mencio-
nado organismo.
Los fines que el Coto Social de Caza pretende conseguir son:
1°. La conservación, desarrollo y control de la caza menor en este
término municipal.
2°. Evitar y limitar los abusos y desmanes que se cometen en los
predios y fincas rústicas.
3°. Que todos los socios tengan derecho a cazar en el termino de
Felanitx, sin incurrir en sanción.
4°. Que todo aquel que no sea natural, propietario o no figure en el
padrón municipal del Ayuntamiento de Felanitx, no pueda cometer abusos
ni cazar en el Coto Social cuya creación ha propuesto la Asociación de
,
Cazadores de Alanix.
Se continuará inforniando por mediación de este Semanario.
El Presidente
Gabriel Villalonga
ciclismo
tßIl
 moo prosolocciondo pon lo Olimplida •N Mosco 1
ALQUILO APARTAMENTO en
Es Rivató - Porto-Colom s
Informes: Tel: 256651
smo•••••••••••••••••n	 ••••n•••••••~••••••
EXTRAVIADO LLAVERO CON
LLAVES se gratificará su devo-
lución. ,.
INFORMES: : ,EN .EST4 ADMON..
Se necesita chófer para taxi a medias'
Informes:
Autocares GRIMÀLT
Tel. 580246
A punto de iniciarse oficialmente
la temporada ciclista en Mallorca, se
lía publicado en la prensa regional
la noticia, por cierto muy presumi-
ble, dé que en la preselección ciclis-
ta española de pista para la próxima
Olimpiada de Moscú de 1980, figura-
ban los corredores mallorquines Jai-
me Pou de Manacor y nuestro pai-
sano Rafael Rigo del Club Ciclista
Ca's Concos, campeón juvenil de Es-
paña de fondo en pista y subeam-
peón también nacional de persecu-
ción.
•
Para cerciorarse de tal noticia, el
Club Ciclista Ca's Concos se puso en
contacto con la Federación Balear
de Ciclismo, quien efectivaniente la
confirmó, añadiendo que pronto ven-
dría a Mallorca el seleccionador na-
cional de pista señor Crespo, para
ultimar detalles relativos a la con-
centración.
Rafael Rigo, que esta temporada
ha pasado a la categoría amateur,
ha fichado por el equipo «Pisos Oli-
ver» y con el incentivo que supone
estar incluido en la mentada prese-
lección, se está preparandõ a fondo,
pues es consciente de que tendrá
que trabajar mucho y fuerte para ga-
narse el derecho a participar en la
Olimpiada de Moscú, cosa que cons-
tituye el mayor sueño de cualquier
deportista.
Por otra parte, y con vistas a la
41111111•111~111•1111~11111111P
	
inminente temporada, que se augura
muy interesante y con el deseo de
superar los éxios de la pasada, se
están preparando también concien-
zudamente los corredores del C. C.
Ca's Concos Miguel Vidal y Miguei
Antich, que siguen en el equipo
,d3lay», el primero por ser éste su
último ario de cadete, categoría en
la que conquistó un campeonato de"
Mallorca de fondo en carretera y la
quiere dejar consiguiendo wi buen
palmares y el segundo con la gran
ilusión. de prosperar en la difícil es-
pecialidad del medio fondo tras nio-
to, de la que es subcampeón de Es-
paña, y participar por segunda vez
en los campeonatos del mundo, an-
helos que deseamos de veras puedan
verse cumplidos.
P. O. S.
DESEO ALQUILAR PLANTA BAJA
o piso todo el ario en
Porto-Colom,
Informes: Tel. 580319
Servicios Técnicos Agrupados
Reparaciones a domicilio en 24 horas
T.V. y antenas
Frío doméstico y comercial
Electroalitankticos en generni
Lavadoras, Lavavajillas, Botelleros, Vitrinas y Congeladores
Cualquiera que sea su marca, nacional o de importación
Abierto todos los días de 9 a 1'30 y de 3 a 8. Sábados de 9 a 1'30
Sol, 1	 Tel. 581271	 Felanitx
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En el nou Ajuntament  democràtic de
Felanitx no hi seran els socialistes
per Pere Oliver i Reos I Joan Tia i Capó
El que havia vingut rumoretjant-
•se, dies abans de la presentació de
les candidatures municipals, sobre
Ia retirada de la candidatura socia-
lista de Felanitx, fou confirmat pel
diari «Baleares» el dia 16 de febrer
I' ja oficialment el dia següent quan
no fou formalment inscritaa a la
.Junta Electoral corresponent.
La nota del diari «Baleares» resu-
mia breument i en tot acert aquest
fet, i ben segur que així será com
.quedarà registrat a la història del
postre poble.
Però cal demanar-se, per que ha
pogut succeir tot això? i després,
-com afectara aquest incident el fu-
tur del socialisme a Felanitx i so-
bre tot els propers quatre anys?
Per fer-nos càrrec del que esteim
plantejant cal reflexionar sobre els
efectes que podrà tenir per la con-
liguració de-l'Ajuntament l'absència
dins ell d'una força política poten-
cial d'aprop de dos mil votants que
poden representar fins i tot cinc re-
gidors (més del 25 % del consisto-
ri ).
La causa sembla senzilla de tro-
bar. Però per estar acertats es pre-
cis deixar de banda fets circumstart-
cials i que sols han estat els desen-
.cadenants d'una crisi que en altres
,circumstancies, d'haver-se produit
no hauria passat d'anècdota.
L'Agrupació Socialista de Felanitx
s'ha hagut d'afrontar a una mescla
(explosiva) dels problemes més
greus a que actualment s'enfrenten
les forces socialistes arreu de l'estat
espanyol. Això fou, utilitzant una ex-
pressió de moda, «massa» per una
.k, grupació que no estava, encara, to-
talment consolidada. Malgrat tot, i
.en honor a la veritat, cal dir que
hen aprop es va estar de treure es
carro endavant.
Si la intervenció dels ciutadans
fou o no encertada es un altra as-
sumpte i de cap manera l'hem d'u-
tilitzar els felanitxers per explicar
eis nostres mals. No podem parlar
de centralisme ciutadà prequè cau-
riem en una anàlisi simplista i equi 7
vocada.
La conclussió a que es presten
arribar seria: L'Agrupació Socialista
de Felanitx es va trobar enfront
d'un problema important mancada
de potencia d'actuació, de capacitat
de maniobra i pot esser i tot de se-
guretat i decissió.
Aquesta crítica, encara que pugui
parèixer dirigida als militants socia-
listes felanitxers, va dirigida a l'a-
grupació com a conjunt i com a pa-
trimoni de tots els socialistes fela-
nitxers, que si els resultats de les
eleccions del 15 de juny de 1977 no
diven mentides, són més del 20 per
cent de l'electorat felanitxer.
Dit d'una manera Inés planera; la
crítica es a la falta de participació
deis socialistes felanitxers.
això són aigues passades, que
cal analitzar i recordar de cara al fu-
tur, - perquè el fet está consumat.
Ens trobaln que ja sols dues op-
dons progressistes resten a la carre-
ra cap a l'Alcaldia i l'Ajuntament de
la vila i una d'elles, no ens enganem,
podrá considerar un gran exit situar
un dels seus homes al consistori.
Gran responsabilitat la que cau so-
bre les espatlles dels homes de la
Candidatura Democrática Indepen-
dent. Ells hauran de dur gairebé sols
tot el pes de la representació dels
sectors progressistes enfront dels
regidors de l'UCD i CD.
La configuració de l'ala progres-
sista dins el futur Ajuntament de-
mocràtic
 de la vila, amb un equili-
bri que havia d'esser perfecte socia-
listes-independents o viceversa, s'ha
. romitut.
Això es greu, i no perquè no con-
fiem en els independents sinó per-
que com deiem, l'equilibri no exis-
teix i el bagatje
 ideològic i d'estruc-
tura de partit i de programa que
havien d'aportar els socialistes per
donar objectivitat i coherencia al
consistori ja no hi sera. Sols podem
demanar als futurs Batle i concejals
independents un gran esforç per es-
ser
 capaços de representar a totes
les forges progressistes de la vila, i
als felanitxers que recolzin aquesta
candidatura.
Ca's Conos, 6
Marratzi, 1
Se confirmó el domingo la recu-t
peración del Ca's Concos que hace
dos semanas comentábamos, con
ocasión de su victoria sobre el °lim-
pie de Manacor.
• El domingo pasado, en El Moli- ,
nar, se perdió por la mínima (1 - 0),,
en un partido y alineación de cir-
cunstancias. Y este último domingo
goleó al Marratxí que venía, como
todos, en busca del empate, aunque
éste, con sólo diez jugadores.
El partido tiene poco que comen-
tar ya que sobre el terreno de jue-
go sólo se vio a un equipo, el Ca's
Concos, que dominó ya desde el
principio hasta el punto de marcar
cuatro goles en unos minutos. Tar-
de afortunada de Juan Julia que con-
siguió tres goles y Tauler, muy se-
guro bajo los palos. Creemos, no.
obstante, que en ocasiones como es-
ta, el preparador tendría que acor-
darse de los resignados jugadores
del banquillo. (En el descanso se
registraba un 4 - O)
Por el Ca's Concos marcaron:
Julia (3), Manresa y Juanito, mien-
tras que Cafiellas conseguía el gol.
del honor visitante.
El Ca's Concos alineó a: Tauler.
Bordoy,Núriez, Campos, Miralles, Bi-
bi, Juliá, Rigo, Manresa, Maimó
Juanito.
Mañana, jornada de descanso para
Ia
 Segunda Regional.
mar	
NOTICIAS
El ucedista PEDRO MESOUIDA,
serio candidato a la Alcaldía, tuvo
oportunidad de dialogar con el ac-
tual Presidente del Gobierno Sr.
SUAREZ. Foto expresiva en «ULTI-
MA HORA» del pasado lunes.
En Porto-Colom y en gES SES-
•TADORS» para ser más exactos PEP
ALBERTI y compañía presentaron
(EL CORREU DE SON COC) lluná-
tic-full-dissolvent, del que se han
editado dos números. De paso tam-
bién se repartieron varios de es
(NEON DE SURO), que son publi-
caciones marginales y por lo tanto
completamente libres:
MUSICA
Para hoy
 sábado en el
 horrendo
programa de Higo gFAISITASTICON
-
de. V. E. está previstg petos-
eh% del polémico ROD SPÉNYART-
Eitcriben:
* JUAN ORELL y MAIKEL
Comercial
Mascaró
Comunica a sus clientes y público en
general que a partir del próximo martes
día 6 nuestra sección de ventas quedará
instalada en la calle ZAVELLA, n".13.
Nuestra exposición seguirá en la calle
Hospicio, 22.
Distribuidor de algnis» y tRadiola»
Oferta especial de la semana:
Plancha a vapor al precio de la normal
1.300 ptas
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Para atender al
público en ¡medras
oficina de Cala d'Or
PIEECISAMOS:
Personal ambos sexos, mayores de 18 arios
No es necesaria experiencia previa, la
formación correrá a cargo de la empresa.
' Para concertar entrevista pueden llamar al
Tel. 401720 de 9'30 a 1 y de 3'30 a 6'30.
Les atenderá el Sr. Pons.
Cine Principal
Teléfono 580111
Miércoles 7, jueves 8, viernes 9 y sábabo 10 a las 9. Domingo desde las 3
5 días de proyecciones
para la película que
todos esperan...
lExito sin precedentes!
Además: I
ALAIN DELON
en
"EL GANG"
(LOS GRANUJAS)
La banda más audaz de
Ia historia del delito
John
Travolta
Olivia
•Newton-John
iltOCUCLION ri RURO STIGAOODALL t'A CARR	 •
JOHN TRAVOLTA OLIVIA NEWTON-JOHN 'GREASE'
, "1-OCKARD CHANMNG 	 •	 EVE AMEN, FRANKIE AVA1Off
104tietononi.ux SARNES. SI) CAESAR. Alrf GHOSILEY. mor GOODkAN. SHA-NANA
fik/i1E VAGOOD • •	 Al LNI CARR • - . 	 PM AlM AA-MY
RCELRISICWOOD	 CM&	 RAPV1	 m
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PARA MAYORES . DE 14 AÑOS
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— De forma inapelable y categóri-
ca el FELANITX consiguió en SAN
JUAN otros dos nuevos positivos.
¡Ya son DIECISEIS los que ador-
nan su casillero!
— Nosotros cual montaraces y au-
daces aventureros treparnos la co-
lina del campo de «La Consolación»
más por obligación que por ganas,
ya que la tarde era más propia de
esquimales que de aficionados al pe-
lota-pié...! Menos mal que el partido
valió la pena! El que no se consue-
la es porque no quiere.
— Tampoco las pasamos tan ca-
3nutas como ustedes imaginan, por-
que
 a alguien inteligente se le ocu-
rrió encender una reconfortante ho-
guera que nos salvó de quedar con-
gelados, igualitos que las merluzas
del Cantábrico.
— En un gran encueniro no po-
dían faltar los SOBRESALIENTES:
así que BATLE, MUT, M. MUNAR y
CEREZUELA se llevaron los máxi-
mos honores. Sin que olvidemos a
NADAL, FERRA y ALGABA que tam-
bién estuvieron a punto de alcanzar
Ias máximas cotas.
— Esta semana empezaron las
obras de la NUEVA TRIBUNA, que
vendrá a sustituir la que voló a con-
secuencia del fuerte vendaval que
azotó la isla. Hay que reconocer que
las gestiones llevadas a cabo por D.
Nicolás VALLS han sido sumamente
eficaces, ya que el presupuesto pre-
sentado se ha aprobado con- una in-
creíble rapidez.
— Nuestro JUVENILES tampoco
tuvieronla pasada semana actuacio-
nes demasiado afortunadas. El FE-
LANITX A se vio obligado a ceder
un punto al ESCOLAR (1 - 1) y el
FELANITX B fue batido en BUS[0-
LA por (3 - 1). Esperemos que pron-
to volverán, ambos equipos, a coger
Ia honda.
— Nos congratulamos de que el
hincha Jaume RAULL se haya re-
puesto y vuelva a rebosar salud tras
su inesperada enfermedad.
— Pasemos al BALONCESTO pa-
ra decir que el «manager» del Desti- '
lerias
 VALLS, Sr. MAIMO, se mues-
tra optimista para la venidera tem-
porada a pesar de que este ario no
se haya ganado para disgustos. La
experiencia siempre servirá de algo.
— Ya está expuesto el TROFEO al
máximo goleador que dona CAFE-
TERIA «CRISTAL». .
— Está en ciernes el IV TROFEO
DE TENIS DE CALA MURADA, en
— Mariana a las 4'30, un nuevo
FELANITX COLLERENSE, un
buen plato para aquel que se precie
de buen aficionado. Dos equipos
—casi con toda seguridad— que go-
zarán la próxima
 temporada
 de las
delicias y los amargores de la TER-
CERA DIVISION. El COLLERENSE
con más siete y el FELANITX con
más dieciséis, son los equipos IM-
BATIDOS en los nueve partidos en
esta segunda vuelta. Mariana uno de
los dos puede perder esa imbatibi-
lidad, y espero que sean los del
COLL. Que no falte la voz del afi-
cionado para ayudar a conseguir una
nueva victoria, faltan unas pocas
más para poder celebrar con anti-
cipación el TITULO DE CAMPEO-
NES.
MAIKEL
lommainormioW	
— Mariana en interesante matinal
FELANITX B contra el MONTUIRI.
Y el FELANITX A marchará a PE-
TRA en busca de difíciles positivos.
SE NECESITA REPARTIDOR
los primeros días del próximo mes INFORMES: EN ESTA ADMON.
se abre el plazo de inscripciones.
	
_
I Cine Felanitx
Teléfono 581231
Viernes 9 y sábado 10, a las 9
Domingo,11, desde las 3
Si -el Cine es espetáculo...
!ESTA ES UNA OBRA
MAESTPA!
! CCión y violencia jamás
igualadas!
Fabio Testi en
FORAJIDOS 77
* * *
Vea también 1; , s gamberradas de los estudiantes de
medicina..
Lo que hacen con las enfermeras._
¡Y lo que quieren hacer con la doctora!
«Bajo las sábanas
con la doctora»
—AUTORIZADO MAYORES-I CINE PRINCIP, 
1 EI °INDINO ge ia Mutua
"EI Deiective"I	 Como dar go m ilito y..	 I
En una
cocina de
primera,
a la primera
se encuentra
la sal
¡Y de lo más rápido!
Porque todo tiene
su sitio en una
cocina integral FORLADY:
Ias botellas,
las verduras, su batería,
los accesorios.., incluso
la sal.
Nos gusta que todo esté
a mano. ¡,I7 a Vd?
crotlady
Arquitectura de la cocina
Claro que para conocer bien a FORLADY, nada
mejor que conocer bien a su DISTRIBUIDOR:
Todo un especialista en arquitectura
de la cocina
EN FELANITX
tll LUE-C
'LPMOBLES DE CUINA I BANY
Calvo Rotelo, 23 .	 Tel. 51408140
FELANITX 9  
81 Consell de MallorcaCarta
AL
DIRECTOR, 
LATADIDATURA DE UCD
Sr. Director:
Tuve ocasión de leer en la edición
.del pasado sábado, la lista de can-
didatos a las elecciones municipales
que presentara la U.C.D. y que ha
merecido el visto bueno de todos los
comités correspondientes. Pude leer
asimismo la nota publicitaria que se
insertó en la misma edición, lo cual
no dejó de sorprenderme teniendo
en cuenta que el momento de ini-
ciarse la campaña electoral está fi-
jado, según creo, para mediados de
marzo.
Es de celebrar que la U.C.D. haya
presentado un equipo tan igualado
aunque podría discutirse si está tan
completo como se quiere suponer,
sobre todo si tenemos en cuenta que
echo de menos la presencia de la
mujer, de los jóvenes y de los pe-
ninsulares radicados en Felanitx: sin
duda són más numerosos que los
maestros de escuela y los directivos
de cooperativas.
Pero lo más gracioso del caso es
que se utilice como recurso propa-
gandístico la ausencia de nombres
que se hayan destacado por los ser-
vicios prestados a la comunidad en
-cualquier
 campo, cuando es de to-
dos conocido el que, si no hay ve-
detes en la candidatura ucedista es
pura y simplemente porque no ha
. sido posible fichar ninguna para co-
locar en la misma.
Muchos recordamos el anuncio de
una «auténtica bomba» en la cabeza
de la lista y el acoso que sufrió un
destacado industrial para ocupar si-
tio tan importante.
Bien está que la propaganda des-
taque los méritos propios, pero es
excesivo presentar como -mérito al-
go que es simplemente una limita-
ción.
Su afectísimo,
Un votante
El próximo día 3 de abril los ba-
leáricos nos pronunciaremos por
primera vez para elegir los Consells
Insulars preautonómicos, de los que
a su vez surgirá el organismo supre-
mo de la política balear: el Consell
General Interinsular.
Va a
 desaparecer la Diputación
Povincial y de la voluntad democrá-
tica surgirá un Consell en cada isla
En Mallorca tendremos 24 Conse-
Hers, de los cuales 12 serán elegidos
de entre los votos generales de toda
Ia
 isla y los 12 restantes lo serán a
razón de 4 por cada Partido Judicial
que hay en Mallorca. es decir, Pal-
ma, Inca y Manacor. La misma pa-
peleta de votación bacluirá los 12
candidatos por toda la isla más los 4
correspondientes a cada partido Ju-
dicial.
Por primera vez en más de dos si-
glos y medio los pueblos mallorqui-
nes —lb que llaman la Part Fora-
na— tendremos el reconocimiento
de nuestra personalidad. Se trata de
ir eliminando centralismos y los pro-
blemas y cuestiones que sean pro-
piamente «nuestros» y que se susci-
ten en este gobierno regional que se-
rán los Consells, tengan voz y defen-
sores directos, siempre pensando en
el conjunto global de Mallorca.
Los que nos disponemos a servir
a nuestro pueblo desde este nuevo
organismo, tenemos la firme convic-
ción de que las decisiones y logros
que se alcacen hagan olvidar margi-
naciones injusticias y trabas absolu-
mai. Lluitarem al costat dels felanit-
xers que defensen lo que és seu i
no permetran abusos.
Encara que el silenci ha estat sem-
pre la vostra norma, esperam de la
vostra amabilitat vos dignareu tran-
quilitzar als que ja fa temps comen-
cam a dubtar de vosaltres.
Atentament.
Les Mares Abadeses de les
gambes i carnes serrades
del Pla de Sa
tamente innecesarias. Ahora más
que nunca los Consells tendrán re-
percusión directa en los municipios
democráticos, que también tendrán
en su día su autonomía y no esperar
que todo lo resuelva o lo dicte Ma-
drid.
La tarea es apasionante para to-
dos. El saber qué es el Consell, qu6
puede y tiene que hacer no cae en la
lejanía.
Andrés Manresa Andreu (UCD)
Nota: Este breve comentario ha si-
do redactado en castellano, en
atención a las muchas personas
aquí no nacidas y a las que afín
no tienen la facilidad de lectura
precisa para su comprensión en
nuestra lengua.
AL PRESIDENT1)EL C. NAUTIC
Sr. Director del Setmanari PELA
NITX:
Vos agrairia la publicació de la se-
güent CARTA OBERTA AL PRESI-
DENT DEL CLUB NAUTIC PORTO-
COLOM, amb relació al port espor-
titu:
Senyor President: Si vos teniu per
una persona de bé, per una persona
que exerceix un càrrec
 per servir als
demés i no servir-se'n d'ell, vos su-
plicam doneu una explicació a la co-
munitat felanitxera de Felanitx i
Porto-Colom referent als beneficis
que les pot reportar la construcció
del port esportiu per vosaltres pa-
trocinada.
Si les vostres raons són de pês,
estam disposades a desaparèixer i
morir pel be de la comunitat: Però,
si pel contrari, la finalitat -que pre-
teniu es la d'ornplir les butxaques de
tres o quatre i deixar el Port fet un
bassiot de lleixivada, an això no ho
podem consentir, ni ho consentirem
ROGAD A DIOS EN CARIDAD POR EL ALMA DE
153111111111111
	 D. Gabriel Adrover Binisnelis
que falleció en Felanitx el dia 28 de febrero, a la edad de 83 arios
habiendo recibido los Santós Sacramentos y la Bendición Apostólica
R. I. P.
Su afligida esposa Da. Margarita Jaume; hijos Antonio y Sebastián; hijas políticas
Catalina Vadell y Margarita Barceló; nietas Margarita Adrover Barceló y Margarita Adro-
ver Vadell; hermana Margarita; hermanos políticos Gabriel Higo y María Carbonell,
Calixto Marés y Matilde (ausentes), sobrinos y demás famiriares, al participar a sus
amistades tan sensible pérdida les ruegan le tengan presente en sus oraciones por lo cual
les quedarán sumamente agradecidos.
Casa mortuoria: Eras, 94 (Can Biel de Firella)
Catorze solcs
Catorze soles es cosa que m'intriga
tenint tan sols les ungles com arada.
Es el redol petit de la llaurada
esquerp i costa amunt, dins la garriga.
Som al quint solc i em pesa la fatiga;
es dur, estic cansat, la pell suada
i essent enfora el fi de l'escarada
no em vull rendir, Senyor, esper l'espiga.
Començ el solc novè, ho faig amb presses
i procurant, febrós, finir les messes,
vencent obstacles i perills,
me trop en mig del solc que fa dotzena.
Deixau que hi grani el blat, per fer ofrena,
finida aquesta closa, a n'els meus fills1
Gener 1979 
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.41rts i oficis
mestre oliver
Els temes són paisatges humans,
les muntanyes i els arbres homes i
dones acaramullats, les branques
braços
 i les tulles mans. Ens miren
i miren amb curiositat, —asto-
rats?—, aquests personatges fets a
tinta negra damunt un blanquíssim
paper, uns amb plomí, rotring o ca-
lva, altres amb tècniques mixtes
(tinta xinesa i aquarella), i alguns,
els darrers, amb pintura acrílica.
Tot és igual p'En Mestre Oliver. No
hi ha fronteres entre dibuix i pintu-
La sala esta plena de papers, te-
les, blocs, pots de pintures, varnis-
sos, fixadors... En Biel es lleva la
boina basca i encén la pipa dispost
a contestar, ràpidament,
 unes, pre-
guntes, ja que avui es dimecres i
l'esperen els seus amics pintors per
anal' a sopar, Ipm tots els dimet-
eres, i preparar la tertúlia artística
que solen fer després. Asseguts a un
tau') ens acompanyen el pintor Bru-
net i l'esculptor Ginard.
—Ets autodidacta
—Totalmeat. D'al.lot dibuixava
bastant malament; a l'Institut de
Felanitx
 em suspengueren el Dibuix
dos anys, però m'agradaira. Tots els
meus !libres de texte estaven plens
de burots. El programa era de Di-
buix Tècnic i jo no m'acoplava. Pens
que el meu cas no és únic, perquè
si pensam que el dibuix és un mitjà
d'expressió
 com el llenguatge escrit,
quins al.lots són
 capaços d'espres-
.sar-se plàsticament quan surten de
J'escota? Evidentment, falla l'escota.
L'educació hauria d'ésser per a l'art
no ésser l'art un assignatura més.
—Que es el dibuix per a tu?
—Com a definició '(un mitjà
 d'ex-
pressió».. Jo som completarrzent ins-
tintiu, no prepar res mai; a les teles
leis rectific damunt la marxa, impro-
vis molt, indas neagradaria arri-
bar a prescindir del dibuix. No es-
per mai d'assegut que les musses
m'iLluminin. Cree amb la inspiració
cercada. Taisibé m'agrada ésser des-
criptiu, però que a la descripció la
fagin els altres, els espectadors. Vull
empènyer a la gent a pensar, que ca-
dascú -es faci la seva història de lo
que veu.
—I la pintura, es lo mateix que
el dibuix?
—Exactament. L'única diferència
está en la técnica: la pintura és tex-
tura.
—Tu fas obres de petit format,
cosa que fa molt poca gent. Una
obra petita, es tan important som
una de grossa?
—Si, el tamany no influeix. La
grossa et pot du més temps i té uns
altres problemes.
---;rQuins són els personatges deis
teus dibuixos?
, 4—Bisbes; cardenals,- cómics, toca
dors de 'guitarra, toreros, pagesos,
cavalls...
—Existeixen o són inventats?
—No m'atrevesc a dir que existei-
xeri, però io els veig pet carrer,
maegrat no m'hagi inspira, mai en
L'altre dki 'Un hom dalb lana-
rnyt;tt un tractor ami,. els „qua-
kre cabeits á l'aire i vaig pensar que
per miquel u. sebasticin
poria haver sortit d'un dibuix meu.
Jb conec els meus personatges com
el pastor coneix les seves ovelles i
sap que són diferents. La gent els
trobarà igual o parescut. Jo sé que
no ho són.
—T'agradaria il.lustrar 'libres?
—Jo n'hi ha amb il.lustracions me-
ves. El llibre «Rondaies de sa pipa»,
d'En Bonet de Ses Pipes duu un di-
buix meu i N'Alexandre Ballester vol
que jo il.lustri la seva obra «Dins
un gruix de vellut», cosa que m'a-
gradaria molt perquè hi ha molts de
punts de contacte entre el seu llibre
i la meya obra pictórica. Es una
coincidencia!
—En Biel es felanitxer i viu a Ma-
nacor. Hi ha ambient artístic a Ma-
nacor on et puguis trobar be?
—Si, hi ha un cert ambient, una
serie de gent que exposa, descomp-
tant els copistes. Fa una serie d'anys
jo era bastant fanatic, inexorable, i
ara, que he conegut molts de pin-
tors, respect més la manera de fer
de cada un.
—Tothom té dret a expressor les
seves idees. A cada autor hi troba-
rem coses bones.
—Però aquestes coses bones sor-
girien més aviat si la gent es posas
mes en contacte. El «Grup Dime-
eres» era una activitat que es feia
a Manacor, a pesar de que els mana-
corins no se'n varen enterar.
—Fe'm una petita história del
«Grup Dimecres».
—Jo els vaig con.eixer per l'octu-
bre de 75, poc temps després d'ha-
ver-se
 constituït. Ërem al principi,
Forteza Mateu, Brunet, Rafel Amen-
gual, Llorenç Ginard, Jim Bird,
Richt-Miller, Ellis Jacobson, Guillem
Jaume (que ha mort fa poc), Lon-
' gino, i llavors vingueren esporàdica-
ment, Pombo, Guerrero, Labra, ZU-
etc. Ens reuníem els dimecres,
sopàvem i dibuixàvem al Club Tenis
I el casino de Ca'n Nof re. No hi
havia rangos ni vedettismes. Ara en-
cara es fa, indas hi ve més gent;
parlam i ens veim els antics cone-
guts. Però, les coses es popularit-
zen...
—Com així no et presentes a cap
Certamen de Pintura?
—No m'agrada que l'art sigui com-
petitiu, perquè els pintors, que hau-
rien d'ésser molt amics, se conver-
teixen en adversaris i també,
 des-
con
 fil
 del muntatge de l'exposició.
L'únic
 certamen que aplaudesc és
la Mostra de Sa Pobla. Aliò és una
trobada de pintors' que pinten tots
plegats a l'aire Vitae, on el poble
participa veient gestar l'obra que,
una volta acabada, s'exposa. L'Ajun-
tament i els Bancs, si volen adquirir
una obra la compren, però
 no es do-
nen premis. I molt més complet se-
ria si es fes també, una altra expo-
sició paral.lela
 a l'anterior amb
obres d'estudi més acabades de ca-
da pintor participant. També trob
-que está molt mal fet que a Felanitx
les obres guanyadores dels certà-
mens, estiguin penjades dins el des-
pati del baile, havent-hi una Casa
de Cultura.
—S'haurien de sindicar ,els pin-
Reunió d'agrupacions de ball
rnallorqui
«S'Estol des ge' rricó» ha organit-
zat per denla diumenge una reunió
de tots eis grups que han participat
a les trobades de balls malborquins
celebrades a Felanitx. fa dos anys i
a Pollença l'any passat. El motiu d'a-
questa reunió es el de muntar una
coordinadora per tal de dur a ter-
me conjuntament tasques de inves-
tigació i divulgació del nostre fol-
klore. També es molt provable que
es comenci a estudiar el programa
de la tercera trobada que ha de te-
nir lloc enguany a Sóller i a la que
se li vol donar el caracter de diada.
Hi ha també que dir que per dur
a terme aquestes iniciatives, així
com la 3.a trobada, el Foment de Tu-
risme de Mallorca ha promés una
ajuda molt important, gràcies a les
Moggilm Ros Mary
Jaime I, 10 	Felanitx
Comunica a su `distinguida clientela la
reapertura de su almacén en la calle Jaime
I, 10 (Carrer Nou). Ofreciéndoles muchos
artículos en oferta.
Tresillo Dralem madera v ista Precio normal 25000 Oferta 14000
. »	 49500 " »	 40000
• 38500	 » 32000
o 16000
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Sección Hogar
Sabanas—Mantas—Colchas
Toallas—Alfonbras
Todo rebajadísimo.
Combruébelo Vd. mismo
tors i dibuixants?
	
En Biel acaba de cloure una expo-
—El sindicalisme és una cosa ofi- sició a l'Ajuntament de Manacor
cial. Burocracia i art no són compa- amb molt d'èxit de crítica i
tibles.	 i en té Una altra de projectada a
—Quin és el darrer llibre que has Ia
 sala Joaquim Mir de Ciutat. Li de-
llegit?	 sitjam tots els reconeixements (lúe-
—«Sobre el arte» d'En Matisse.	 la seva vàlua i esforç es mereixen.
gestions que han fet els dirigents
«S'Estola i també la Conselleria de
Cultura, del Consell Interinsular de
les Balean ha promès la seva colla-
boració.
.Una iniciativa sens dubte molt in-
teressant que segurament mereixer à
Ia simpatia no solsament dels grups
sinó també la de totes
aquelles persone§ que es senten atre-
tes per les nostres tradicions, que a
Mallorca son moltes.
Finalment diguem que el Foment
de Turisme, a la darrera asamblea
acorda concedir a «S'Estol des ger-
ricó» una subvenció de 25.000 pesse-
tes per dedicar a les activitats que
aquesta agrupació consideri Inés
c9nvenients.
Europa T. Liban° .
Manila T. Veneciana
Skay
Mesas centro
